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ВСТУП 
 
Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» наукова і науково-
дослідницька діяльність у вищих навчальних закладах є невід’ємною 
складовою освітньої діяльності. Метою її здійснення є інтеграції наукової, 
навчальної і виробничої діяльності у системі вищої освіти.  
Оволодіння основами наукових досліджень, набуття знань і вмінь із 
написання наукових робіт бакалаврами, спеціалістами і магістрами сприяє 
розвитку їх професійної діяльності, надає можливість переводити наукові 
знання у сферу практичного використання. 
Контрольна робота складається із теоретичного питання, на яке потрібно 
надати розгорнуту та обґрунтовану відповідь, і практичного завдання, яке 
спрямоване на закріплення теоретичних знань. 
Варіант контрольної роботи обирається за останньою цифрою номеру 
залікової книжки студента. Останній цифрі залікової книжки «0» відповідає 
варіант 10. 
Відповідь повинна містити: 
1. Титульний аркуш (дод. А). 
2. Вступ, у якому обґрунтовують основні завдання і актуальність питання 
контрольної роботи. 
3. План відповіді на теоретичне питання. 
4. Основний текст, у якому розкривають зміст питання контрольної 
роботи згідно з планом (потрібно звернути увагу на ключові поняття, які 
представлено у кожному питанні). 
5. Тези доповіді за визначеною темою. 
6. Висновки, в яких зазначають основні положення питання контрольної 
роботи, ступінь їх розкриття і обґрунтованості. 
7. Перелік літературних джерел (зверніть увагу, на правила оформлення 
літературних джерел згідно із існуючим стандартом бібліографічного опису. 
Приклад оформлення літературних джерел відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, 
запровадженого в дію в Україні 01.07.2007 р. (наведено у дод. Б). При 
оформленні літературних джерел можливе використання ДСТУ 8302:2015. 
Бібліографічні посилання. Загальні положення та правила складання, який 
набув чинності 01.07.2016 р. 
Вимоги до оформлення контрольної роботи: 
 Обсяг роботи до 15 сторінок (включно) при форматі сторінки А4 
(297х210 мм), орієнтація – книжкова; 
 Поля: ліве – 20 мм, праве – 20 мм, верхнє, нижнє – 20 мм; 
 Шрифт – Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, 
стиль – Normal. 
Контрольна робота складається із трьох завдань: 
1) перше питання передбачає відповідь на теоретичне питання; 
2) друге завдання спрямовано на отримання основних знань із написання і 
оформлення наукових публікацій; 
3) третє завдання спрямоване на розвиток навичок із планування роботи 
над науковим дослідженням. 
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1 ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 
 
1.1 Теоретичні питання 
 
Варіант 1 Поняття про науку та її еволюція 
Знання, творчість і наукова діяльність. Наукова діяльність. Сутність 
науки. Наукознавство в системі знань. Функції науки. Етапи розвитку науки. 
Класифікація наук. 
Варіант 2 Теоретичні та методологічні принципи науки 
Наукова теорія. Наукова ідея. Принцип. Категорія. Поняття. Емпіричне та 
теоретичне наукове знання. Фундаментальні наукові дослідження. Прикладні 
наукові дослідження.  
Варіант 3 Методи наукових досліджень 
Поняття методології т методів наукового дослідження. Методика 
наукового дослідження. Філософські методи та їх роль у науковому пізнанні. 
Загальнонаукові методи дослідження. Часткові методи наук. 
Варіант 4 Організація наукової діяльності в Україні 
Національна класифікація наук. Принципи державної політики України з 
наукової та науково-технічної діяльності. Загальні цілі й завдання науки на 
сучасному етапі розвитку держави. Пріоритетні напрями прикладних наукових 
досліджень в Україні. Державне регулювання наукової діяльності. 
Варіант 5 Загальна характеристика процесів наукового дослідження 
Технологія наукового дослідження. Логіка наукового дослідження. 
Формулювання теми наукового дослідження. Визначення мети, завдань, об’єкта 
й предмета дослідження. 
Варіант 6 Наукові видання 
Сутність наукового видання. Публікація. Функції наукових публікацій. 
Класифікація наукових видань. Види наукових видань. Основні вимоги до 
наукових видань. 
Варіант 7 Загальні вимоги до оформлення науково-дослідницьких 
робіт 
Вихідні дані. Вимоги до теми. Структура науково-дослідницької робіти. 
Правила оформлення наукової роботи. 
Варіант 8 Інформація у процесі наукової роботи 
Інформація . Інформаційний пошук. Інформаційні джерела. Первинна 
інформація. Вторинна інформація. Характеристика масиву інформаційних 
матеріалів. Електронний пошук наукової інформації. 
Варіант 9 Наукові роботи. Види наукових робіт 
Особливості наукової роботи. Навчальні наукові роботи: курсова робота і 
курсовий проект. Дипломна робота. Дисертаційна робота як вид наукового 
твору. 
Варіант 10 Організація науково-дослідної роботи студентів 
Завдання наукових досліджень у підготовці економістів, управлінців і 
наукових кадрів. Види і форми науково-дослідної роботи студентів і аспірантів. 
Планування і контроль науково-дослідної роботи студентів і аспірантів.  
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1.2 ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ 
 
Практичне завдання 1 
Напишіть тези доповіді для науково-практичної конференції студентів і 
молодих вчених (назва тез доповіді обирається студентом довільно (дод. В). 
Визначте об’єкт, предмет, мету доповіді і три-п’ять завдань у межах 
поставленої мети.  
Обсяг тез доповідей до 5 сторінок (включно) при форматі  
сторінки А4 (297х210 мм). 
 
Методичні рекомендації з написання тез доповідей 
1. Тема – це наукове завдання, яке охоплює певну частину наукового 
дослідження. Це завдання, яке формується на основі значної кількості питань, 
що вивчаються.  
Наукові питання – це більш конкретні завдання наукового дослідження. 
Результати цих завдань мають не тільки теоретичне але, в основному, 
практичне значення, оскільки можна визначити очікуваний економічний ефект. 
Мета – встановлення того, як можна використати наукові знання, 
отримані фундаментальними дослідженнями на практиці. Мета визначає 
загальну спрямованість дослідження – отримання інформації для розробки 
рекомендацій, підготовки і прийняття управлінських рішень тощо. 
Завдання дослідження – це сукупність конкретних цільових установок, 
які спрямовані на аналіз і вирішення проблеми. Вони розкривають зміст 
предмета дослідження, визначають засоби досягнення поставленої мети. 
Об’єкт дослідження – предметна область (предмет) науки або деяка 
частина цієї предметної області. Об’єктом дослідження є вся сукупність 
відношень різних аспектів теорії і практики науки, яка слугує джерелом 
необхідної для дослідника інформації. 
Предмет дослідження – та сторона об’єкта, що розглядається у даному 
дослідженні, тобто це тільки ті суттєві зв’язки та відношення, які підлягають 
безпосередньому вивченню в даній роботі, є головними, визначальними для 
конкретного дослідження. Таким чином, предмет дослідження є вужчим, ніж 
об’єкт. 
Наприклад: 
Тема «Активізація експортної діяльності промислових підприємств 
України» 
Мета дослідження – обґрунтування теоретичних підходів та практичних 
рекомендацій із активізації експортної діяльності промислових підприємств. 
У межах визначеної мети вирішувалися наступні завдання: 
а) проаналізувати існуючи теоретичні підходи до активізації експортної 
діяльності промислових підприємств; 
б) визначити сутність поняття «активізація експортної діяльності»; 
в) провести аналіз сучасного стану і розвитку експортної діяльності 
промислових підприємств України; 
г) розробити сукупність практичних рекомендацій із активізації 
експортної діяльності. 
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Об’єкт дослідження – процеси експортної діяльності промислових 
підприємств. 
Предмет дослідження – сукупність теоретичних засад та прикладних 
інструментів із активізації експортної діяльності промислових підприємств. 
 
2. Структура будь-якої наукової публікації повинна бути наступна: 
 Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з важливими 
науковими чи практичними завданнями. 
 Аналіз останніх досліджень і публікацій, на які спирається автор в яких 
розглядають цю проблему і підходи її розв’язання. При цьому виділяють 
невирішені частини загальної проблеми, яку досліджують. 
 Формулювання цілей (постановка завдання). 
 Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 
здобутих наукових результатів. 
 Висновки із цього дослідження і дальші перспективи в цьому 
напрямку. 
 Список літературних джерел (літературні джерела зазначаються у 
порядку згадування у тексті і оформлюються згідно із існуючим стандартом 
бібліографічного опису). 
 
 
Приклад оформлення тез доповіді 
 
РОЗВИТОК ЕКСПОРТНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ В УМОВАХ ПОГЛИБЛЕННЯ 
ІНТРЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 
 
Пушкар Т. А. 
Харківський національний університет  
міського господарства імені О. М. Бекетова 
 
Невід’ємною частиною становлення сильної і незалежної національної 
економіки України є поглиблення міжнародної спеціалізації країни на основі 
урахування сучасних тенденцій міжнародного поділу праці. Одним із проявів 
розвитку міжнародної спеціалізації виступає розвиток експортної орієнтації на 
усіх рівнях функціонування: макроекономічному, регіональному, 
мікроекономічному. 
Метою даної публікації є обґрунтування теоретичних підходів до 
визначення експортної орієнтації на макро- , мезо- і мікроекономічних рівнях. 
Значна кількість досліджень, що присвячено експортній орієнтації, 
розглядаючи широке коло питань, лишають дискусійним визначення її 
сутності. Безперечним є те, що визначення експортної орієнтації відрізняється в 
залежності від рівня: на макроекономічному, у тому числі регіональному, рівні 
експортну орієнтацію розглядають як певну модель економічного розвитку 
країни, при якій основним чинником зростання виступає експортна  
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діяльність [1. С. 457]. Також на макроекономічному рівні експортну орієнтацію 
прийнято визначати як певну частку та місце експорту вітчизняної продукції на 
зовнішніх ринках [1. С. 60]. Експортноорієнтовану економіку найчастіше 
наділяють негативними рисами: залежністю від зовнішнього попиту, 
кон’юнктури світових ринків тощо [3. С. 133]. Але, водночас, експортна 
орієнтація виступає стимулом для сприяння посиленню конкуренції, 
підвищенню інноваційної та інвестиційної активності [4. С. 131].  
На мікроекономічному рівні експортну орієнтацію визначають як 
спрямованість підприємств у рамках своєї стратегії реалізовувати свій 
експортний потенціал [1. С. 458]. 
На думку автора, експортна орієнтація на будь-якому рівні є 
спрямованістю на забезпечення стійких конкурентних позицій на зовнішніх 
ринках. Така спрямованість повинна визначати не лише кількісними 
показниками (наприклад, зростанням обсягів експортної продукції, розширення 
ринків збуту тощо), але нести у собі якісні ознаки (зростання 
конкурентоспроможності, утримання стабільних позицій тощо). Якісними 
ознаками експортної орієнтації на будь-якому рівні є розвиток «на 
перспективу». Тобто, експортна орієнтація повинна відображати не існуючу 
ситуацію на зовнішніх ринках, а стратегічні напрями розвитку експортної 
діяльності. 
Основними принципами розвитку експортної орієнтації виступають: 
 принцип забезпечення економічного суверенітету; 
 принцип реалізації економічних інтересів; 
 принцип наукової обґрунтованості; 
 принцип законності; 
 принцип урахування тенденцій розвитку міжнародного поділу праці; 
 принцип розвитку спеціалізації; 
 принцип забезпечення синергизму; 
 принцип економічної ефективності. 
В умовах поглиблення інтеграційних процесів в Україні, розвиток 
експортної орієнтації на будь-якому рівні неможливий без врахування 
геополітичних і геоекономічних пріоритетів країни. На даний момент, саме 
геополітичні умову здійснюють значний вплив, вимагаючи нових підходів до 
формування механізмів визначення і розвитку експортної орієнтації. 
Розглядаючи сутнісні питання експортної орієнтації, доцільно виділити її 
два основні види: 
1) товарну експортну орієнтацію, яка визначається розвитком 
виробництва товарів, які мають найбільший конкурентний потенціал на 
зовнішніх товарних ринках, і нарощуванням обсягів їх реалізації;  
2) територіальну орієнтацію, яка визначається розвитку виробництва 
товарів, які мають найбільший конкурентний потенціал на певних зовнішніх 
територіальних ринках (країнах або географічних регіонах), і нарощуванням 
обсягів їх реалізації на даних ринках. 
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Отже, експортна орієнтація на будь-якому рівні – макроекономічному, 
регіональному, мікроекономічному – передбачає певну спрямованість 
виробництва та реалізації продукції на зовнішні ринки, зумовлює стратегічні 
рішення щодо їх виробництва і повинна сприяти забезпечення довгострокових 
стабільних позицій на міжнародних ринках. В умовах поглиблення 
інтеграційних процесів при подальшому розвитку євроінтеграції, національній 
економіці країни, її регіонам і підприємствам потрібно буде вирішувати складні 
завдання узгодження своїх економічних інтересів із даними процесами, 
урахуванням геополітичних і геоекономічних інтересів країни, що значним 
чином вплине на розвиток їх експортної орієнтації. 
Література: 
1. Бірюк О. С. Теоретичні підходи до визначення 
експортноорієнтованості підприємства / О. С. Бірюк // Міжнародна економічна 
політика. - 2012. – Спецвипуск, частина 1. – С. 455–460. 
2. Івашкін І. М. Зовнішньоторговельна орієнтація АПК країни щодо 
реалізації агропромислової продукції на ринках ЄС / І. М. Івашкін // Агросвіт. - 
2015. – № 19. – С. 59–62. 
3. Калмикова Н. Формування механізму стимулювання експортної 
орієнтації економіки України / Н. Калмикова/ Проблемы развития 
внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: 
региональный аспект. - № 2. – 2012. – С. 132–136. 
4. Карасьова Н Глобалізаційні детермінанти експорноорієнтованого 
розвитку аграрного сектора України / Н. Карасьова // Міжнародна економічна 
політика. - 2014. – № 1(20). – С. 129–149. 
 
Приклади тез доповідей 
Стратегія економічного розвитку країн в умовах глобалізації :  
матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених та студентів,  
17–18 лют. 2012 р. : У 5 т. – Дніпропетровськ : К. О. Біла, 2012. 
http://www.confcontact.com/2012_02_17/2012_strategy3.pdf 
 
Практичне завдання 2 
За темою, що пропонується, необхідно: 
1) визначити мету дослідження, об’єкт, предмет, завдання дослідження (5-
6 завдань), очікувані результати; 
2) обґрунтувати систему методів, що можливо застосувати для вирішення 
завдань дослідження; 
3) розробити план наукової роботи, який повинен містити три розділа 
(розділ включає 3–4  підрозділа); 
4) скласти список літературних джерел за темою (насамперед, наукових 
публікацій – статей, монографій – за останні п’ять років); список повинен 
містити не менше 20 джерел і оформлений відповідно до вимог; 
5) побудувати структурно-логічну схему дослідження. 
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Теми за варіантами 
 
Варіант 1 Організаційний механізм розвитку міжнародного 
співробітництва. 
Варіант 2 Державне регулювання регіонального розвитку. 
Варіант 3 Економіко-організаційний механізм регулювання розвитку 
житлово-комунального господарства України. 
Варіант 4 Зовнішньоекономічні аспекти розвитку національної економіки 
України. 
Варіант 5 Економіко-організаційний механізм розвитку інтелектуального 
потенціалу підприємства. 
Варіант 6 Формування моделі міжнародного співробітництва 
промислових підприємств України. 
Варіант 7 Регіональні аспекти розвитку соціальної сфери. 
Варіант 8 Формування інноваційної моделі розвитку житлово-
комунальних підприємств України. 
Варіант 9 Організаційні засади розвитку будівельного комплексу 
України. 
Варіант 10 Економічно-організаційний механізм створення привабливого 
інвестиційного клімату в регіоні. 
 
Приклад 
 
Варіант 11 Зовнішньоекономічна безпека промислових підприємств 
України. 
Об’єкт дослідження – процеси забезпечення зовнішньоекономічної 
безпеки промислових підприємств України. 
Предмет дослідження – теоретичні, методичні та прикладні аспекти 
забезпечення зовнішньоекономічної безпеки промислових підприємств 
України. 
Мета дослідження – обґрунтування теоретичних положень та розробка 
методичних і практичних рекомендацій щодо формування системи 
забезпечення зовнішньоекономічної безпеки промислових підприємств 
України. 
Завдання дослідження: 
1) обґрунтувати теоретичні підходи до визначення 
зовнішньоекономічної безпеки промислового підприємства; 
2) проаналізувати існуючи наукові підходи до формування системи 
забезпечення зовнішньоекономічної безпеки промислових підприємств; 
3) визначити основні загрози зовнішньоекономічній безпеці 
промислових підприємств; 
4) охарактеризувати основні складові системи зовнішньоекономічної 
безпеки промислового підприємства; 
5) розробити підхід до оцінювання стану зовнішньоекономічної безпеки 
промислового підприємства; 
6) обґрунтувати систему заходів протидії загрозам 
зовнішньоекономічній безпеці промислового підприємства. 
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Результат дослідження: 
1) авторське визначення зовнішньоекономічної безпеки промислового 
підприємства; 
2) модель зовнішньоекономічної безпеки промислового підприємства; 
3) методика оцінки стану зовнішньоекономічної безпеки промислового 
підприємства; 
4) організаційно-економічний механізм забезпечення зовнішньоекономічної 
безпеки промислового підприємства. 
Методи дослідження: аналізу й синтезу – для визначення сутності 
поняття «зовнішньоекономічна безпека»; системного підходу – для формування 
комплексу заходів із забезпечення зовнішньоекономічної безпеки 
промислового підприємства, визначення його складових; графічний – для 
візуалізації отриманих результатів дослідження; математичної обробки 
статистичних даних – для аналізу стану і розвитку діяльності промислових 
підприємств України; таксономічний – для оцінки рівня зовнішньоекономічної 
безпеки промислового підприємства; групування – для визначення і 
узагальнення загроз зовнішньоекономічній безпеці промислового підприємства. 
 
План наукової роботи: 
Вступ 
1. Теоретичні засади формування системи забезпечення 
зовнішньоекономічної безпеки промислових підприємств України. 
1.1  
1.2 
1.3 
Висновки до розділу 1. 
2. Методичні підходи до оцінювання рівня зовнішньоекономічної безпеки 
промислового підприємства. 
2.1 
2.2 
2.3 
Висновки за розділом 2. 
3. Удосконалення системи заходів із забезпечення зовнішньоекономічної 
системи промислового підприємства. 
3.1 
3.2 
3.3 
Висновки за розділом 3. 
Висновки. 
Список літератури  
1. Александров І. О. Економічна безпека: трактування, поняття, 
класифікація / І. О. Александров, О. В. Половин // Теоретичні та прикладні 
питання економіки. Вип. 4. – Київ : КНУ імені Тараса Шевченка, 2004. –  
С. 77–84. 
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2. Вареник В. М. Аналіз методик розрахунку економічної безпеки 
України / В. М. Вареник// Академічний огляд. – 2016. - № 1 (44). – С. 70–79. 
3. Губарєва І. О. Формування стратегічних орієнтирів забезпечення 
економічної безпеки національної економіки / І. О. Губарєва// Актуальні 
проблеми економіки. – 2015. - № 6 (168).– С. 122–129. 
4. Євдокимов В. В. Теоретичні основи економічної безпеки в працях 
науковців / В. В. Євдокимов, А. П. Дикий// Проблеми теорії та методології 
бухгалтерського обліку, контролю і аналізу - 2016. - №2 (8).– С. 51–57. 
5. Козаченко Г. В. Екосесент: зміст предмет, структура / Г. В. Козаченко, 
Л. Є. Шульженко// БізнесІнформ. – 2014. - № 2.– С. 8–12. 
6. Купира М. І. Фактори впливу на соціально-економічну безпеку 
депресивного регіону / М. І. Купира // Економічний форум. - 2015. - № 2.–  
С. 117–122. 
7. Макара О. В. Економічна безпека як фактор розвитку підприємницької 
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економіки / О. В. Макара // Науковий вісник НЛТУ. – 2013. - Вип. 23.18. –  
С. 131–137. 
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С. 139–144. 
9. Пушкар Т. А. Теоретико-методичні підходи до моніторингу 
зовнішньоекономічної безпеки регіону /Т. А. Пушкар, Н. І. Склярук // 
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: Зб. наук. праць ХНАДУ. – 
№ 2 (7). – 2014. – Харків : ХНАДУ, 2014. – С. 103–116. 
10. Пушкар Т. А. Зовнішньоекономічна безпека регіону: сучасні реалії / 
Т. А. Пушкар // Тези доповіді: Міжнародна науково-практична конференція 
«Економічна модель сучасності: завдання, виклики, перспективи» (м. Ніжин,  
6–7 квітня 2017 р.) / ВП НУБПУ «Ніжинський агротехнічний інститут». –
Ніжин.: ВП НУБПУ «НАІ», 2017.– С. 58–59 
11. Сак Т. В. Економічна безпека України: поняття, структура, основні 
тенденції / Т. В. Сак // Інноваційна економіка. - № 6. – 2013. – С. 336–340. 
12. Фінансово-економічна безпека : стратегічна аналітика та 
аудиторський супровід : монографія / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім.  
О. М. Бекетова ; за заг. ред. Т. В. Момот. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 
2015. – 340 с. 
13. Штангрет А. М. Теоретико-методичні засади побудови  
системи моніторингу економічної безпеки підприємств авіаційної галузі. /  
А. М. Штангрет// Науковий вісник НЛТУ України - № 12. – 2013. –  
С. 206–211. 
14. Штангрет А. М. Безпека соціально-економічної системи: теоретичні 
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ДОДАТОК Б 
 
ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ 
(Бібліографічний опис документів відповідно до ДСТУ 7.1:2006, 
запровадженого в дію в Україні 01.07.2007 р.). 
 
Законодавчі документи 
Конституція України: офіц. текст: [прийнята на п’ятій сесії Верховної 
Ради України 28 червня 1996 р. із змінами, внесеними Законом України  
від 8 грудня 2004 р.: станом на 1 січня 2006 р.]. – Київ : Мін-во Юстиції 
України, 2006. – 124 с. – ISBN 966-7630-14-5. 
Господарський кодекс України : зі змінами та доп. станом на 5 грудня 
2011 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://search. 
l.ua/l_doc2.nsf/link1/T030436.html, вільний. – Назва з екрану. 
Про ліцензування видів господарської діяльності [Електронний ресурс] : 
Закон України  № 222-VIII від 2 березня 2015 р. – Режим доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/222-19, вільний. – Назва з екрану. 
 
Монографії 
 
Дрига С. Г. Мале підприємництво України: становлення, механізми 
управління та підтримки : монографія / С. Г. Дрига. – Київ : ТОВ «ДКС центр», 
2009. – 362 с. 
Бутенко А. І. Рівень потенціалу малого підприємництва в Одеському 
регіоні та напрямки активізації його використання : монографія / А. І. Бутенко, 
І. М. Сараєва, Н. І. Носова. – Одеса : Інтерпрінт, 2013. – 112 с. 
Стратегія розвитку промислового комплексу регіону (орієнтири, ресурси, 
обмеження) : монографія / за ред. : Б. В. Буркинський, В. М. Лисюк ; Ін-т пробл. 
ринку і екон.-екол. дослідж. НАН України. – Одеса, 2008. – 321 c.  
 
Підручник, навчальні посібники 
Базецька Г. І. Фінанси підприємства : планування та управління у 
виробничий сфері : навч. посібник / Г. І. Базецька, Л. Г. Суботовська,  
Ю. В. Ткаченко ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2012. –  
292 с. 
Базілінська О. Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика : навч. 
посібник : [для студ. вищ. навч. закл.] / О. Я. Базілінська. – Київ : Центр  
уч. літ., 2009. – 328 с. 
Пікуліна Н. Ю. Фінансовий аналіз : навч.-метод. посібник / 
Н. Ю. Пікуліна ; Дніпропетр. держ. фін. акад. – Дніпропетровськ : ДДФА,  
2010. – 209 с. 
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Збірник наукових праць 
 
Коммунальное хозяйство городов: науч.- техн. сб. / Харьк. нац. акад. 
город. хоз-ва; [отв. ред. Л.Н. Шутенко ]. – К.: Техніка, 2007. – Вып. 76. –  
474 с. – (Серия «Технические науки и архитектура»).  
 
Статті із журналів 
 
Скиба Т. В. Детермінанти розвитку сільського підприємництва / 
Т. В. Скиба // Регіональна економіка. – 2012. – № 2. – С. 55–63. 
Ачкасов А. Є. Формування підприємницького середовища в Україні /  
А. Є. Ачкасов, В. Ф. Петрова, П. В. Піонтківський // Проблеми і перспективи 
розвитку підприємництва : зб. наук. праць / Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. – 
Харків : ХНАДУ, 2014. – № 2 (7). – С. 139–143. 
Літовченко Б. Глобалізація і моральна відповідальність менеджменту /  
Б. Літовченко, В. Кругляк // Журнал Європейської економіки. Тернопіль : 
ТНЕУ, 2015. – Вип. 2, т. 14. – С. 109–127. 
 
Тези доповідей 
Майборода Ю. В. Державне регулювання підприємницької діяльності в 
Україні / Ю. В. Майборода // Розвиток України очима молоді: соціальні, 
економічні та правові аспекти : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. студентів і 
молодих вчених, Харків, 18 квітня 2013 р. – Харків : ВД «Фактор», 2013. –  
С. 529–533. 
 
Дисертації, авореферати дисертацій 
 
Іванова О. В. Механізм розвитку підприємництва на промисловому 
підприємстві : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 – економіка, 
організація і управління підприємствами / О. В. Іванова ; Донецьк. держ. ун-т 
екон. і торгів. ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2004. – 21 с. 
 
Аналітичні доповіді та записки 
 
Бережний Я. В. Щодо стимулювання розвитку підприємництва шляхом 
удосконалення механізму державних закупівель [Електронний ресурс] : аналіт. 
записка / Я. В. Бережний. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/1287/, 
вільний. – Назва з екрану. 
Стратегічні напрями розвитку транспортної галузі України у 
післякризовий період : аналіт. доп. / Д. К. Прейгер, О. В. Собкевич, 
ЄмельяноваО. Ю. ; за заг. ред. Я. А. Жаліла. – Київ : НІСД, 2012. – 112 с. 
Прейгер Д. К. Стратегічні напрями розвитку транспортної галузі України 
у післякризовий період : аналіт. доп. / Д. К. Прейгер, О. В. Собкевич, 
О. Ю. Ємельянова ; за заг. ред. Я. А. Жаліла. – Київ : НІСД, 2012. – 112 с. 
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ДОДАТОК В 
 
Теми тез доповідей 
 
1. Сучасні тенденції розвитку національної економіки України. 
2. Основні напрями розвитку інвестиційної діяльності в Україні. 
3. Теоретичні підходи до формування системи державного регулювання 
економіки. 
4. Формування механізму державного регулювання економіки. 
5. Вплив інтеграційних процесів на розвиток національної економіки. 
6. Особливості сучасного етапу інтеграції України у світове господарство. 
7. Перспективи і загрози євроінтеграції для національної економіки. 
8. Сучасні тенденції розвитку світового господарства. 
9. Економічні важелі регулювання соціально-еконоічного розвитку. 
10. Формування ефективної економічної політики в Україні. 
11. Макроекономічні аспекти зовнішньоекономічної діяльності. 
12. Мікроекономічні аспекти зовнішньоекономічної діяльності. 
13. Зовнішньоекономічна безпека як складова зовнішньоекономічної 
політики України. 
14. Формування ефективної наукової політики України. 
15. Місце і значення наукових досліджень у забезпеченні сталого 
соціально-економічного розвитку. 
16. Місце і значення дисципліни «Методологія наукових досліджень» у 
підготовці фахівців у галузі економіки. 
17. Практичні аспекти сучасних концепцій менеджменту. 
18. Формування наукового світогляду сучасного науковця. 
19. Прикладні аспекти розвитку організаційної культури на 
підприємствах України. 
20. Формування професійних якостей майбутнього фахівця у галузі 
економіки. 
21. Самоосвіта як складова розвитку наукового світогляду. 
22. Перспективи розвитку економічної освіти в Україні. 
23. Прикладні аспекти регіонального менеджементу в умовах 
децентралізації. 
24. Теоретичні і прикладні аспеки державного регулювання регіонального 
розвитку. 
25. Економічні важелі регіонального розвитку. 
26. Формування ефективних управлінських структур на регіональному 
рівні. 
27. Проблемні питання розвитку житлово-комунальної галузі. 
28. Напрямки підвищення ефективності діяльності підприємсв ЖКГ. 
29. Сучасні концепції управління персоналом. 
30. Організаційні засади процесів децентралізації. 
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